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「聴NRg」m破壊力
―³ïÙ´¡Ü開催主旨説明―
間 瀬 幸 江
nWƒj
「声˜聴N」Rgg「声˜V‘X」Rgn#大学f問•’‘xL教養教育
mAŒJ^ghE関係KA‘mJ"RRfCE「声」gn#人間m肉声˜指
VeC‘"教育m現場jAbe#Rm肉声m主n#狭義jn学習者#Xi•
`学生fA‘"\Ve広義jn#人間qgŒqgŒ#c}Œ個人˜指X"V
^Kbe#学習者m~i‹Y#Jce学習者fAb^教師„#学r続P‘主
体gVem教師„#肉声m主fAŒE‘"
登壇X‘ 3 人m³ïÙ´μÄnCY’„#教育g研究m両領域jICe
Rm「声」˜CJj聴NJ#\VeCJjV‘XJgCE問Cg向L合be
L^"Rm人選n#3 人m研究領域m専門性gn直接的jn関係niC"
以下#開催主旨説明gVe}Y#大学jIP‘教養教育˜ƒO‘言説m変
遷˜素描VeJ‹#本³ïÙ´¡ÜKŠbe立cgR“˜整理V#続Ce³
ïÙ´μÄ 3 名m›Óéô½m共通点g独自性jcCem概要˜述x‘"
Rm概要miJf#各³ïÙ´μÄj向P‹’‘fA“E批判的問C˜A‹
JWƒ提示V^"³ïÙ´μÄjn#\’‹j対X‘直接的・間接的i回答
˜#本報告書miJj含ƒeC^_CeA‘"
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1 中央教育審議会「新しい時代における教養教育の在り方について（答申）」（2002年 2 月21日）（閲覧日2019年
10月 1 日）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/020203.htm
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. 教育m「xL」論m圧力g教養教育m危機
日本m大学jIP‘教養教育n#太平洋戦争m失敗g反省j基dCe#自
由i民主社会m推進主体gi‘「市民」育成m枠組~gVe#戦後j再Ã²
ŸïT’^"VJV20世紀後半m時代mElŒm中#教育現場j\’˜根
付JZ‘難VTK解消T’Y#理念m形骸化K叫o’‘中#1991年j#大
学設置基準m大綱化j伴E改革K行•’#大学m教養部解体K進™_"\’
J‹T‹j30年近NK経過V^今fn#市民性育成˜教育j求ƒŠEgX
‘人権意識m希薄化K進‚一方#市民性˜ƒO‘議論K後景化V#「社会人
基礎力」m涵養K叫o’‘ŠEjib^"T‹j#社会人基礎力˜駆使X‘
^ƒm「´¢Éæ¿ªμ¨ç」K重視T’‘ŠEjib^"今日#市民性m
完成形gVem「社会人」像KA‹JWƒ想定T’‘ŠEjib^gCG‘
_“E"\Ve#\m「想定形」j^hŒ着N^ƒj選uxL方法論（^g
Go›ªÂœÒ・åôÇï«理論）†ËôÅm在Œ方（^gGoåôÇï«・
¯Þï¶˜ƒO‘議論）ihK#教養教育m議論m中核˜iVeC‘"
中央教育審議会K2002年j出V^答申「新VC時代jIP‘教養教育m
AŒJ^jcCe｣1 n#教養教育j携•‘者K果^X「xL」RgK長文
f}gƒ‹’eIŒ#\Rjn教育者K持cxL危機感†反省m弁K続N"
答申n#「社会m激VC変化」j対応可能i「主体的j行動VeCN力」R
\K「新VC時代j求ƒ‹’‘教養fA‘」g}gƒ‹’eC‘"VJV#
答申J‹20年近NK経過V^今#21世紀m教養教育n大学人g大学生m学
r˜豊JjVeL^_“EJ"「xL」「loi‹iC」K命令g受P止ƒ‹
’#教育改革K真m意味fm主体性gn異i‘他動性jICe進行VeC^
gV^‹#教G‘側K学u側m「主体的j行動VeCN力」˜育成X‘Rg
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n果^Ve可能_b^mJ"答申K大学j発V^「主体的fA’」m声n#
教G‘側K学u側j対Ve意識的・無意識的j発X‘「主体的fA’」m号
令j変換T’#結果#学u側j対X‘#「主体的fA‘JmŠEj振‘舞G」
gCE圧力jibenRiJb^J"得‹’^情報˜「主体的」j¯Ðô
ÖôμÄV#「主体的」j丸暗記X‘学生K増G#\m結果得‹’^高得点
m~˜自己肯定m指標gX‘現状j拍車˜JPnViJb^J"
教G‘側nhEX’o#圧力˜JP‘RgiVj#TŒge教育者gVe
m責任g真摯j向L合Ccc#学u側m主体性˜育ƒ‘mJ"VJVRm問
CK発Z‹’‘†\RjnT‹j大Li問題K立`n_J‘"Xi•`#
「自由i民主社会m推進主体」gVem学習者˜ƒO‘議論K\„\„形骸
化X‘oJŒ_b^20世紀j教育˜受PeL^私^`自身n果^Ve#「主
体的j学u」Rgm何^‘J˜#理解fLeC‘m_“EJ"
. 教育m上下関係˜超Ge―「聴NRg」gCE回路
大学j限‹Y多Nm教育現場n#教G‘側m#学u側j対X‘優位性˜排
除fLiC"^gGo情報m伝達n#学rm在Œ方m一cfA‘"多Nm場
合#情報m伝達jICe#教G‘側n持e‘者gVe#持^U‘者gVem
学u側m優位j立c"}^#教G‘側mzEK^CeC年長者f#学u側n
年少者fA‘"T‹j#教育環境m質保証m必要J‹#教G‘側n教育環境
m管理者j#学u側n管理T’‘側gi‘Rg„A‘"JNVe教室jIC
e#教G‘側g学u側n\„\„対等fnAŒ得iC"教G‘側˜学u側K
「授業K分JŒ†XC」「親V~†XC」g評価V^gVe„\’n#学u側
K自‹˜教G‘側g対等fA‘g考GeC‘Rg˜意味ViC"対等性m実
現n#教G‘側m幻想fA‘"
少iNg„#従来型m大教室fm講義形態n多Nm場合#Rm上下関係˜
前提gVeC‘"一方通行m情報m伝達n#学u側˜情報m受信者gVem
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~位置dP‘Rgf可能gi‘"\Ve#日本m教養教育科目m運営m便宜
上#大教室fm一方通行型m講義jŠbe運営T’eL^Rg˜思C起RX
gL#「社会jIP‘自‹m生L方˜主体的j選r取Œ#異i‘生L方†価
値観gm調和˜図ŒiK‹#ŠŒ良C社会m構築j寄与X‘力」˜育~#
「自由i市民社会m推進主体gi‘『市民』育成」˜実現X‘方法˜#日本
f教育˜受P^教員K~i知beC‘gn考GjNC"
Rm閉塞感˜打破X‘^ƒj想定VE‘回路m一cK#教G‘側K学u側
j#hE学r^CmJ#i[学r^CmJ˜尋l‘RgfA‘"授業n教G
‘側g学u側jŠbecN‹’‘„mfAŒ#教G‘側K単独fn打c手K
iCgi’o#授業gCE営為m„E一人m主体fA‘学u側gg„j考G
‘mK道理fA‘"VJV#実際mgR“#話Ve„‹ERgn簡単fni
C"授業中j#発言˜促Ve„無反応_b^gCE経験n#教員i‹_’f
„A‘"
R’n一cjn#授業m時間m限ŒmZCJ„V’iC"自分K発言˜X
‘Rgf#授業m進行K妨Q‹’^Œ#教員K望}iCzEwg逸脱K起R
b^ŒX‘Rgwm危惧感n#現役m学生j直接尋l‘}f„iN#教員m
多N„}^学生時代j抱C^Rg_“E"fn#^gGo¥Ñœμ›ëôf
i‹何J語beN’‘JgCEg#急j•bg泣J’eV}b^Œ#対応˜
誤Œ学生wmËåμÝïÄjciKb^ŒX‘事例„A‘_“E"教G‘側
K^_聴N姿勢˜保`続P‘Rgn#}b^N簡単fniC"
³ïÙ´μÄn#\EV^言CŠh~†混乱#沈黙ihJ‹目˜逸‹TY
j#聴N姿勢˜保`続PeC‘RgjICe共通VeC‘"耳˜傾P‘相手
n#研究対象gVe向L合E先m古文書J„V’iCV#半構造化Ÿï»Ï
áôf出会E語Œ手J„V’iCV#A‘Cn}TVN#授業実践m現場f
出会E学生J„V’iC"iI#聴N姿勢˜「保`続PeC‘」Rgg#聴
NRgj「成功VeC‘」Rgn同義fniC"^_聴NgCE実践jŠb
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e#相手m声K聞RG‘「J„V’iC」可能性˜信W‘Rgn#相手j
「喋‹Z‘」Rggn}b^N別次元mRgfA‘"
. 聴NRg#V‘XRgK拓N回路―³ïÙ´μÄ紹介―
「^_聴N」姿勢jŠbe得‹’^貴重i「声」˜#「V‘X」「V‘T’
‘」Rg˜重視X‘点„#三人m³ïÙ´μÄm共通項fA‘"以下#「V
‘X」Rg˜ƒO‘各々m立場j„触’iK‹#³ïÙ´μÄm紹介i‹r
j報告j対X‘想定問˜付記VeIN"
最初m登壇者fA‘菊池勇夫氏n研究jICe一貫Ve#生活世界J‹歴
史†社会˜見‘姿勢˜貫CeL^"近年m日本飢饉史m研究f„#古文書j
V‘T’^「肉声」˜聴L続PeC‘"専門性j立脚Vcc資料J‹聞RG
‘「声」˜読~取‘実践n#形˜JGe#教育実践m場f„続P‹’eL^
gCE"演習授業ihf#受講生mèÕç˜勘案Vcc一次資料˜配布V#
\’˜WbNŒ観察Ve#言語化fL‘Rg˜少VYc探VeCN実践˜行
beL^gCE"
^_V#古文書K生身m人間fiN#紙j書J’^/描J’^情報fAb
e#Xfj\m場jCiC人々m存在m痕跡fVJiC以上#\m資料j
「耳˜傾P‘」Rg˜#現実m教養教育実践g重l合•Ze考G‘RgnC
Jj可能imJ"R’n#歴史˜学uRgK#今˜生L‘我々jgbe何m
役j立cmJ#gCE疑問j„直結X‘fA“E"}^#無名m個人m「声」
K仮j古文書J‹情報˜読~取‘Rgf聞RGeN‘gVe„#\„\„歴
史m主体n個人fniN民衆†国imfniCJgm疑問„投QJP‹’‘
fA“E"
二番目m登壇者fA‘Ñåïμ語教育m今中舞衣子氏jn#東京˜中心
j#Ñåïμ語˜大学†高校ihf教GeC‘教師m有志K寄Œ合E
PEKA gCE¯ÛáÇÂœjcCe報告C^_N"今中氏n#Rm¯Ûá
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ÇÂœj属X‘人々m声jcCe#\m息dJC}f聞RG\Ei状態f引
用ViK‹報告˜進ƒeC‘"PEKA n#入会資格„組織m「長」„持^
k}}30年近N継続V#特j関東近郊mÑåïμ語教育現場j影響˜与G
eL^"Rm独自m活動˜続P‘#VJV一組織jcCem知見Ki[#大
学m教養教育jgbe意義深C参照項imJ#}^#本³ïÙ´¡ÜK問題
gVeC‘mn}Yn学生m「声」fA‘mj#AGeRRf教師m側m
「声」K話題gibeC‘mni[imJ"T‹jn#教養教育全般m話˜
問E機会ji[#Ñåïμ語教師m¯ÛáÇÂœgCE#専門性m限‹’^
領域m話題K出eN‘mJ#REV^問C˜#今中氏jn受P止ƒeC^_
C^"
三人目m登壇者fA‘安部芳絵氏n子h„支援学m研究者fA‘"自然災
害m被災地fm子h„m生活†教育˜支援X‘大人^`j寄Œ添E立場˜取
‘"hm被災地f„z{確実j見‹’‘gCE子h„^`m「災害遊r」i
‘行動g#\’˜巡‘大人^`m不安†ˆ‹MjcCe論WeC^_N"安
部氏n#Ÿï»Ïáôg›ï¬ôÄ調査˜調査対象j向Pe継続的j行Eg
g„j#彼‹#彼女‹j対Ve#日々m気dL˜ÊôÄj取Œ続P‘Rg˜
勧ƒeIŒ#調査jA^ben被験者^`K自‹mÊôÄ˜読~返Ve得‘
気dLjcCe„重視V#聞L取Œ事項j含ƒeC‘"
「災害遊r」jcCem安部氏m報告j対Ven#「災害遊r」K不謹慎f
niCmJ#子h„m「•K}}」m産物fniCmJ#\’˜許X大人m
教育責任˜hE考G‘mJ#gCE疑問K投Q‹’‘J„V’iC"}^#
子h„‹VC「素直T」n#私^`大学教員K頭˜抱G‘#学生g対峙X‘
「難VT」˜考G‘g#本³ïÙ´¡Üm中心的課題fA‘大学fm教養教
育gm関係KŠN•J‹iC#gm意見„出‘_“EJ"
